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JOHDANTO  
Metsän puuston kasvu ja puuston kuutio  
määrän jakaantuminen  puutavaralajien  osalle 
ovat  metsävarojen  hyödyntämisen  ja kehittä  
misen perustietoja.  Suuria alueita koskevina  
luotettavina arvioina ne saadaan yleensä  vain 
tilastollisella otannalla. Taloussuunnitelmia 
varten tehtyjä  arviointeja  ei tehdä riittävän 
samanlaisilla menetelmillä eikä  ajallisesti  siten, 
että niiden tuloksista saisi luotettavaa kuvaa 
suurista kokonaisuuksista. Kasvu-  ja tuotos  
tutkimusten tulokset kuvaavat taas useimmi  
ten subjektiivisesti  valittujen  metsiköiden ja 
metsikköryhmien  kasvua  ja kehittymistä.  Sel  
laisenaan ne eivät edusta keskimääräistä tilaa 
suurilla pinta-aloilla.  
Vaikka metsä- ja puutalouden  suunnittelu 
onkin Suomen kaltaisessa maassa eräs  kansan  
talouden keskeisimpiä  tehtäviä,  ja vaikka  sen 
suorittaminen arvailua paremmilla  perusteilla 
edellyttää  systemaattista  ja toistuvaa metsä  
varojen  inventointia,  saatiin määräraha valta  
kunnan metsien 1. intentointia varten tar  
koituksella arvioida perusteet metsän tuoton 
verottamista varten (Ilvessalo  1927). 
Tilanne on  yhä vieläkin samalla tavalla 
paradoksaalinen,  sillä metsätalouden hallin  
nollisille alueille laskettujen  inventointitulos  
ten lisäksi metsän  kasvusta  ja puuston sekä 
hakkuumahdollisuuden puutavaralajiraken  
teesta  on  saatavissa  alueellisia tietoja  pääasias  
sa vain metsäverotusta varten  tehtyjen  selvi  
tysten  tuloksista. Tästä  ovat osoituksena mm. 
metsäveroperusteista  annetut asetukset,  met  
säverokomitean mietintö n:o  A 15 vuodelta 
1964 ja osa  tämän  julkaisun lähdeaineistoja.  
Hallinnollisten suuralueiden rajoista  irroitet  
tua metsätunnusten alueellista jakaantumista  
kuvaavaa tietoa edustavat lähinnä inventointi  
tulosten kartakejulkaisut  (Ilvessalo  
1960, Salminen 1973). 
Käsillä olevan julkaisun  tiedot ovat  vuosi  
na 1971—1976 suoritetun valtakunnan met  
sien 6. inventoinnin tuloksia. Inarin, Utsjoen  
ja  Enontekiön kuntien aluetta  koskevat  tiedot 
perustuvat  kuitenkin 5. inventoinnin tulok  
sille vuodelta 1970. Piirimetsälautakuntien 
alueita koskevat yksityiskohtaiset  tulokset 
on Lapin  ja Koillis-Suomen aluetta lukuun  
ottamatta julkaistu  jo aikaisemmin (Kuuse  
la ja Salovaara 1974 a, 1974 b, Kuu  
sela ja Salminen 1976). 
Hallinnollisten suuralueiden rajoista  irroi  
tetut  kasvun  ja  puuston määrä- ja  rakennetie  
dot perustuvat verohallituksen ja metsäntut  
kimuslaitoksen välisen sopimuksen  (11.  03. 
1974) mukaiseen tutkimukseen,  joka suori  
tettiin v. 1974 ja v. 1975 ensimmäisen puo  
liskon aikana. Tutkimuksessa selvitettiin kas  
vun  ja puuston määrän  sekä puutavaralaji  
rakenteen ja hakkuumahdollisuuden puuta  
varalajirakenteen  alueellista jakaantumista  
Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomen,  so.  neljän  
pohjoisimman  piirimetsälautakunnan  alueen 
osalta tutkimuksessa käytettiin  5. inventoin  
nin tuloksia vuosilta 1969 ja 1970. Sopimus  
tutkimuksen  tuloksille perustuvia  metsäntut  
kimuslaitoksen lausuntoja  käytettiin  uusitta  
essa  metsäverotuksen perusteita  23. 12. 1976 
annetulla asetuksella  n:o 1042. 
Kun Pohjois-Suomessa  vuosina 1975 ja 
1976 suoritetun 6. inventoinnin tulokset oli 
saatu ATK-tiedostoksi,  tehtiin v. 1977 alueelle 
samanlainen kasvun  ja puuston rakenteen 
alueellista jakaantumista  koskeva  selvitys  kuin 
Etelä-Suomelle. 
Puuston kasvun  ja puutavaralajirakenteen  
alueiden osalta on syytä  ottaa  huomioon in  
ventoinnin näytteen  tiheys,  arvioiden keski  
virheen riippuvuus  alueen koosta  ja tulostus  
tekniikan käytännölliset  mahdollisuudet tar  
kistaa kunnista muodostettujen  alueiden ra  
joja (Kuusela  ja Salminen 1969, 
Poso ja Kujala 1971, Kuusela 
1972, Salminen 1973). Kun otetaan  huo  
5 
mioon perustietojen  luonne ja selvityksiin  
käytettävissä  olevien resurssien  rajallisuus,  on 
ilmeistä,  että alueiden rajoilla  olevien yksi  
tyisten  kuntien  sijoittaminen  oikeaan aluee  
seen ei voi olla  kaikissa  tapauksissa  kovin  
luotettavaa. Perusteet alueiden muodostami  
seksi ovat kuitenkin olleet paremmat kuin 
aikaisemmin. 
Toisaalta ATK-tiedostoja  ja -ohjelmia ke  
hitetään jatkuvasti  tavoitteena saada entistä 
yksityiskohtaisempia  ja tarkempia  tietoja  met  
sätunnusten  alueellisesta vaihtelusta. On to  
dennäköistä,  että v. 1977 aikana saadaan teh  
dyksi kartaketulostuksia,  joita hyväksikäyt  
täen  puuston kasvun  ja rakenteen alueita voi  
daan parantaa. Aivan  erinomainen lisäaineis  
to tähän tarkoitukseen olisi luonnonvarasa  
telliittien tiedosto,  jos  sen käyttämiseen  olisi 
vain riittävästi varoja ja teknillistä taitoa. 
Inventoinnin menetelmän ja metsätunnus  
ten määritelmien osalta viitataan tässä  yhtey  
dessä edellä mainittuihin inventointitutkimus  
ten julkaisuihin  ja kenttätyön  ohjeisiin  (Val  
takunnan .  .  .  
,
 1971).  
KASVUPAIKKOJEN  LUOKITUS 
Puun  kasvuun  vaikuttava  ensisijainen tekijä  on 
kasvupaikka.  Sen  laadussa  voidaan  erottaa kolme  osaa: 
ravinteisuus, vesitalous  ja ilmasto.  Ravinteisuuden  ja 
vesitalouden  ilmaisin  on metsä-  ja suotyyppi. Ilmaston  
tunnuksista  on puun kasvun  kannalta  tärkein  lämpö 
kasvukauden  aikana.  Tässä  kuvataan  ilmastoa  lämpö  
summalla.  Se on summa niistä  vuorokauden  keski  
lämpötilan G asteista,  jotka ylittävät  5° C.  
Likimain  yhtä hyvä ilmaston  tunnus puun  kasvun 
kannalta  olisi  termisen  kasvukauden  pituus.  
Metsätyypit  on kuvattu  ilmastoon  perustuvilla  kas  
villisuusvyöhykkeillä  ja  metsätyypit  on ryhmitetty  
kasvupaikkatyypeiksi  (taulukko 1  ja kuva  1). Kun 
kaikki  puun  kasvuun  vaikuttavat  tekijät  otetaan huo  
mioon, ryhmittyvät  kasvupaikat  tuottoluokkiin.  Met  
sänjärjestelyn ja käytännön metsätalouden  kannalta  
ovat  metsäverotuksessa  käytetyt  maiden veroluokat  
toistaiseksi  parhaita tuottoluokkia (Lehto 1969, 
Kuusela  1964, Asetus n:o 1042, 1976). 
Puuntuottokyvyn perusteella metsätalouden  maa 
jaetaan kolmeen  pääluokkaan. Metsämaalla  on kuo  
rellisen  runkopuun keskimääräinen  vuotuinen  kasvu  
silloin, kun  metsikkö  on kasvupaikalle  sopivaa puu  
lajia ja täysitiheä,  vähintään1 m3 hehtaaria  kohti.  
Kiertoaikana  keskikasvua  laskettaessa on käytetty  
100  vuotta,  joskin johdonmukaisempaa olisi  käyttää  
suurimman  keskikasvun  kiertoaikaa.  Kitumaalla  on 
kasvu  edellä  esitetyllä  tavalla  määriteltynä pienempi 
kuin1 m3 mutta vähintään  0,1 m  3.  Jos kasvu  on alle  
0,1 m  3, on kasvupaikka  joutomaata. 
Metsämaa  jakaantuu viiteen  veroluokkaan:  
IA luokka:  Lh  ja OMT, GOMT ja GMT 
IB » PyT, MT, VMT,  DeMT ja HMT 
II » VT, EVT, EMT ja raakahumusta  muo  
dostava, hidaskasvuista  puustoa  kasvava  
VMT 
111 » CT,  CIT,  ECT, MCCIT, paksun raaka  
humuskerroksen  peittämä  hidaskasvuista  
puustoa  kasvava  HMT ja metsämaan  
korpi  
IV » metsämaan räme 
Kallioperäinen tai  poikkeuksellisen  kivinen  metsä  
maa, tuulille altista  selkävettä  vastassa  olevalla  ranta  
alueella  tai vaaramaalla  olevalla  lumituhoalueella  si  
jaitseva metsämaa, sellainen  soistunut  tai veden  vai  
vaama taikka  metsäpalon voimakkaasti  polttama tai  
muu metsämaa, jonka puuntuottokyky  on olennaisesti  
alentunut, luetaan  siihen  luokkaan, jota sen puun  
tuottokyky  lähinnä  vastaa. 
Turvemaat  ja niistä erityisesti  ojitetut  suot  sijoite  
taan valtakunnan  metsien  inventoinnissa siihen luok  
kaan, jonka normaalista  kasvupaikkatyyppiä  niiden  
puuntuottokyky vastaa.  
Perättäisten  inventointien  tuloksia  tarkastelemalla  
voidaan  todeta, että eri  ajankohtina ja eri  henkilöiden  
KUVA 1. METSÄKASVILLISUUSVYÖHYKKEET. 
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suorittamina  tehdyt maiden  luokitusten  tulokset  vaih  
televat, ja että aikaisemmissa  arvioinneissa  on yleensä 
saatu vähemmän  hyvän tuottokyvyn  maita kuin  myö  
hemmissä  arvioinneissa.  Syitä  tähän  ovat  varsinkin  
aikaisemmin yleinen varovaisuusperiaate,  jonka  mu  
kaan  metsän tunnuksia  mieluummin  ali-  kuin  yliar  
vioitiin, 1930-luvulla  tapahtuneen ilmaston  lämpene  
misen  aloittama  kasvupaikkatyyppien  muuttuminen, 
kaski-  ja kulokauden  jälkeinen kasvupaikkatyyppien  
muuttuminen  ja metsämaan ojittaminen sekä  lannoit  
taminen.  Valtakunnan  metsien 6.  inventoinnissa  py  
rittiin  parantamaan kasvupaikkatyypin  määrittämistä  
ottamalla  kenttätyön  ohjeisiin  tietoja kasvilajien esiin  
tymisestä eri kasvupaikkatyypeillä (Kalliola 
1973). Myös  tämä näyttää lisänneen  hyvien kasvu  
paikkatyyppien osuutta lähinnä Pohjois-Suomessa.  
KASVUN RIIPPUVUUS PUUSTON  TUNNUKSISTA 
Kasvupaikan  laadun lisäksi  puun kasvu  on 
riippuvainen  puuston tunnuksista. Ellei kas  
vupaikalla  ole puustoa,  ei  sillä ole myöskään  
kasvua.  Vain täysitiheä,  kasvupaikalle  sopivaa  
puulajia  oleva,  uudistuskypsyysikää  nuorempi  
puusto pystyy  käyttämään  hyväkseen  kaikki  
kasvutekijät  ja ylläpitämään  suurinta mah  
dollista kasvua.  
Puuston ikä- ja kehitysluokkarakenne  on  
tärkeä kasvun  määrään  vaikuttava tekijä. Sen 
meikitys  selviää välittömästi tarkasteltaessa 
metsikön kasvun  kehitystä  suhteessa metsi  
kön ikään. Aukealla uudistusalalla ei ole kas  
vua ollenkaan,  se  on  hyvin pieni  taimikko  
vaiheessa,  suurenee nopeasti  riukuvaiheessa,  
on suurimmillaan nuoressa ja varttuneessa  
kasvatusmetsikössä  ja alkaa pienetä  jo keski  
iän sivuuttamisen jälkeen.  
Suuren kasvun  ja erityisesti  talteen saatavan  
suuren puusadon  kannalta on tärkeätä,  että 
kasvatettavaa  metsikköä harvennetaan. Kas  
vatushakkuilla pidetään  latvukset suurina ja 
elinvoimaisina sekä estetään puiden  luontai  
nen kuoleminen ja luonnonpoistuma.  
Suuren puusadon  saamisen edellytyksenä  
on vielä metsikön uudistaminen sen saavu  
tettua uudistuskypsyyden  iän. Mitä pidem  
mälle metsikkö on  päässyt  yli-ikäiseksi,  sitä 
enemmän menetetään puusatoa lahoamisen ja 
luonnonpoistuman  kautta ja sitä pienempi  on 
metsikön nettokasvu. Hyvin  pitkälle  yli-ikäis  
tyneessä  metsikössä on  luonnonpoistuma  suu  
rempi  kuin kasvu ja metsikön kuutiomäärä 
pienenee.  
Metsäalueella on  puun  kasvu  suurimmillaan 
silloin,  kun kaikki  metsiköt ovat  keski-ikäisiä,  
so. Etelä-Suomessa noin 50—70 vuotta van  
hoja, kasvatushakkuilla käsiteltyjä  ja täysi  
tiheitä. Tällainen tila  ei ole  kuitenkaan pysyvä,  
sillä se  johtaa  ensiksi  uudistuskypsän  ja sen 
jälkeen  yli-ikäisen  puuston kasaantumiseen. 
Mikäli laaja-alaista  yli-ikäisyyttä  pääsee  muo  
dostumaan,  on  siitä  seurauksena pitkäaikai  
nen pienen  kasvun  ja eiityisesti  pienen  netto  
kasvun aika. 
Yli-ikäisestä puustosta päästään  kasvavaan  
ja tuottavaan  metsään vain korjaamalla  vanha 
puusato ja uudistamalla metsiköt. Uudista  
misen aloittaminen johtaa  kuitenkin pitkäksi  
aikaa pienen  kasvun  vaiheeseen,  jolloin met  
sässä  on  paljon  taimikoita ja yli-ikäisiä met  
siköitä sekä vähän keski-ikäisiä metsiköitä. 
Tästä syystä uudistuskypsien  ja yli-ikäisten  
metsiköiden kasaantuminen on  taloudellisesti 
huonointa metsänkäsittelyä.  Mitä suurem  
malla metsäalueella sen annetaan tapahtua, 
sitä suuremmat  ovat lahoamismenetykset  ja 
sitä  pidemmän  ajan  kestää  metsän parantami  
nen. Parantamiseen tarvittava aika on myös 
sitä pidempi,  mitä huonommat ovat kasvu  
olosuhteet. 
Suurin puun kasvu saadaan  pysyvästi  met  
särakenteella,  jossa ikäluokkien pinta-ala  
osuudet ovat  yhtä  suuret, ja  jossa  kunkin  ke  
sän  kasvukauden  lopussa  ei ole  yhtään  aukea  
ta uudistusalaa eikä  kasvukauden alussa yh  
tään  uudistuskypsyysikää  vanhempaa  met  
sikköä. Käytännössä  ei kuitenkaan päästä 
ihanteelliseen työvaiheiden  yhteensovittami  
seen. Puuton uudistusala käsittää nykymet  
sien  pinta-alasta  yleisesti  3—4 %ja  tehok  
kaankin puuntuotannon oloissa 1  %. Puun 
menekin suhdannevaihteluiden ja uudistami  
sessa  käytetyn  suojuspuumenetelmän  vuoksi 
rakenteeltaan hyvässä  metsässä  voi  olla uudis  
tuskypsyysiän  ylittänyttä  puustoa noin 5  %:lla 
pinta-alasta.  Suurta kasvua  ylläpitävässä  ta  
voitepuustossa  on  edellä todetun perusteella:  
uudistusalaa,  taimikko- ja  riukuvaihetta 30 % 
kasvatusmetsiköitä 65 » 
uudistuskypsiä  metsiköitä 5  » 
Uudistuskypsyysikä  on  Suomen parhaim  
missa kasvuoloissa  noin 80 vuotta ja huo  
noimmissa oloissa 160—180 vuotta. 
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KASVUALUEET JA NIIDEN KESKIKASVU  
Koska  johdannossa  todetun mukaisesti kas  
vualueiden tutkiminen tapahtui  osana metsä  
veroperusteiden  selvittämistä, oli metsävero  
komitean mietintö n:o A 15 vuodelta 1964 
osa  lähtöaineistoa. Muita  tietoja  alueiden alus  
tavassa  hahmottamisessa olivat lämpösumma  
kartta (kuva  4) ja  5. inventoinnin aineistosta 
tulostetut metsätunnusten jakaantumiskartat  
(Salminen  1973). Kasvun ja puuston 
yleisten  riippuvuussuhteiden  perusteella  oli  
vat  viimeksi mainituista tärkeimmät ne kar  
tat, jotka kuvaavat uudistusalan,  taimikko  
ja  riukuvaiheen metsiköiden pinta-alaosuutta,  
keskikuutiota,  lehtipuiden  kuutiomääräosuut  
ta ja järeän  puuston alueellista jakaantumista.  
Lisäksi  oli käytettävissä  suuri määrä kunnista 
muodostetuille pienalueille  laskettuja  metsä  
varatietoja.  
Metsän käsittely  on  ollut 1950- ja 1960-lu  
vulla alueellisesti erilaista. Laajoilla  alueilla 
on suoritettu kestävyyden  ylittänyttä  vanho  
jen metsien uudistamista ja toisaalta on  taas  
alueita,  joilla  uudistaminen on ollut vähäistä  
ja poistuma  kasvua  pienempi.  Näistä  syistä  
ja aikaisempaa  parempien  laskentamahdolli  
suuksien vuoksi kasvualueita oli tarpeen ja 
voitiin muodostaa enemmän  kuin mikä oli  
edellä todetussa metsäverokomitean mietin  
nössä ehdotettujen  metsäveroalueiden luku  
määrä. Puuston alueellisten rakenne-erojen  
vuoksi kasvualueet  yhtyvät  verraten  tarkasti 
puuston rakenteen alueisiin. 
Selvitysten  perusteella  muodostetut kasvu  
alueet on  esitetty  kuvassa  2 ja kasvun  arviot 
taulukossa 2. 
Alueilla 1  ja 13 oli näyte  niin pieni,  että 
kasvua ei ole laskettu veroluokittain. Vero  
luokittaiset keskikasvut  perustuvat näillä 
alueilla viereisten alueiden keskikasvujen  suh  
teisiin. 
KASVUN  RIIPPUVUUS MAAN TUOTTOLUOKASTA JA ILMASTON 
LÄMPÖSUMMASTA 
Kasvualueille voidaan määrittää likimää  
räinen lämpösumman  keskiarvo  kuvien  2 ja 4 
perusteella  (taulukko  2). Veroluokittaiset 
keskikasvun  arviot on  tasoitettavissa suh  
teessa  lämpösummaan.  Graafisen tasoituksen 
tulos on esitetty  kuvassa 3,  jonka  perusteella  
muutamat havainnot ja päätelmät  näyttävät  
ilmeisiltä. 
Keskikasvun  suureneminen lämpösumman  
suuretessa  hidastuu  ja pysähtyy  lähestyttäessä  
rannikkoa. Alueella 1 ja 2 keskikasvu  on sel  
västi pienempi kuin sen lämpösumman  mu  
kaan tulisi  olla. Syitä tähän ovat rannikko  
alueiden maiden keskimääräistä  suurempi  ki  
visyys  ja kallioisuus,  joka  ei ehkä ole tullut 
riittävästi otetuksi  huomioon inventoinnin 
maiden luokituksessa,  ilmaston merellisyyden  
kasvua  pienentävä  vaikutus ja tasaisten sekä  
etenkin Pohjanlahden  rannalla suhteellisen 
äskettäin merestä nousseiden maiden huo  
nompi vesitalous suhteessa sisämaan kum  
puilevan  maaston  vesitalouteen. Pieni keski  
kasvu alueella 2 johtuu  osaksi  myös  siitä,  että  
parhaita  metsämaita on  raivattu suhteellisesti 
enemmän  pelloiksi  kuin muualla. Alueella 1 
taas  pitkälle päässyt  puuston yli-ikäistyminen  
on kasvua pienentävä  lisätekijä.  
IA luokan maiden keskikasvu on varsinkin 
alueilla 3 ja 4 suhteellisen lähellä IB luokan 
maiden kasvua.  Tämä johtuu  siitä,  että IA 
luokan mailla on paljon huonopuustoisia  ja 
vajaatuottoisia  metsiköitä,  jotka kasvavat  ai  
kaisemmilla kaskimailla,  laitumilla ja pelloilla.  
Metsänparannustoiminnassa  on  vältetty  par  
haita maita  ja  tästä syystä  niillä ovatkin  met  
sien pahimmat  tuotannolliset heikkoudet. Tä  
mä  näkyy myös  parhaiden  maiden suhteelli  
sen pienenä  keskikuutiona (taulukko  2). 
Kuivien ja kuivahkojen  kankaiden kasvun  
ja IB maiden kasvun  tasojen  välillä on liian 
suurelta näyttävä  ero.  Syynä  tähän on  ilmei  
sestikin se, että uudistaminen on keskittynyt  
enemmän kuivahkoille ja kuiville kankaille 
kuin  tuoreille kankaille,  ja että jälkimmäisillä  
on  suhteellisesti enemmän taimikko- ja  riuku  
vaiheen metsiä. 
Vielä on syytä  kiinnittää huomiota alueen 
13 keskikasvuun,  joka  on  likimain yhtä  suuri 
kuin alueella 12, vaikka  sen tulisi ilmaston pe  
rusteella olla pienempi.  Tämä selittyy  keski  -  
2 127706871F 
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KUVA  2. KASVUALUEET.  
FIG. 2. INCREMENT REGIONS. 
10 
Taulukko 2. Kasvualueet vuosina  1970-1976 (kuva 2). 
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KUVA 3. NYKYKASVU METSÄMAAN VEROLUOKISSA SUHTEESSA TEHOISAN LÄMPÖTILAN SUMMAAN. 
PISTEET OVAT KASVUALUEIDEN  KESKIARVOJA (TAULUKKO 2).  
FIG. 3. CURRENT INCREMENT ON TAXATION CLASSES OF FOREST LAND IN RESPECT TO THE SUM 
OF EFFECTIVE TEMPERATURE  (THE  ANNUAL  SUM OF THOSE PARTS OF DAILY AVERAGE 
TEMPERATURES WHICH  EXCEED 5°C)  . DOTS ARE  THE  AVERAGES OF INCREMENT REGIONS 
(TABLE 2).  
kuutioiden erolla (taulukko  2) ja sillä, että 
alueilla 11 ja 12 on hyvin  paljon  nuoria taimi  
koita ja että kasvu  niillä on tilapäisesti  pieni  
(kuva  7). 
Suurilla pinta-aloilla mahdollista tavoite  
kasvua  on  pyritty  arvioimaan erityisesti  1950- 
luvulla toimineen metsätalouden suunnittelu  
komitean työn  yhteydessä  (Heikurainen  
ym. 1960). Inventointitutkimusten tulosten 
lisäksi tarkoitukseen on käytettävissä  run  
saasti kasvu-  ja tuottotutkimusten tuloksia 
(Ilvessalo  ym. 1975, Kasvu-  ja tuotto  
taulukoita. 1959, Koivisto 1970, Vuo  
kila 1967). 
Aineistojen  alueellisen sijainnin  perusteella  
kasvututkimusten tuloksia ja suuralueille teh  
tyjen  tavoitepuustojen  tunnuksia voidaan tar  
kastella suhteessa metsätyypin  mukaiseen 
maan tuottoluokkaan ja ilmaston johonkin 
tärkeään tunnukseen. Eniten ja täydellisim  
min koko maata kattavina on  kasvutietoja  
kuivahkon kankaan metsiköistä. Kun kui  
vahkon kankaan keskikasvua  osoittavia ar  
vioita asetetaan akselistoon suhteessa lämpö  
summaan,  on suhde likimain suoraviivainen 
lukuunottamatta rannikkoa lähestyttäessä  ta  
pahtuvaa  kasvun  suurenemisen pysähtymistä.  
Käyttämällä  kuivahkon kankaan kasvun  ar  
vioita johtoviivana  ja muiden kasvupaikka  
luokkien kasvulukuja  suhteellisina arvioina 
saadaan suurilla pinta-aloilla  mahdollisia ta  
voitekasvun arvioita (kuva  5).  Tietojen  nyky  
tilanteessa niitä on pidettävä ohjeellisina  suu  
ruusluokka-arvioina. Jo  kasvun  ja lämpö  
summan suoraviivainen suhde voi olla epäi  
lyn  alainen. Tässä  yhteydessä  on tärkeätä ko  
rostaa, että metsänjärjestelyn  ja puuntuotan  
non suunnittelun kannalta olisi erittäin suo  
tavaa saada aikaan järjestelmä,  jossa saavu  
tettavissa oleva keskikasvu  esitetään kasvu  
paikan  tuottoluokan ja lämpösumman  funk  
tiona. 
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KUVA 4. NYKYKASVU METSÄMAAN VEROLUOKILLA LÄMPÖSUMMAKARTALLA (KUVA  3)  
FIG, 4, CURRENT INCREMENT  BY TAXATION CLASSES OF FOREST LAND 
ON THE MAP OF SUM OF EFFECTIVE TEMPERATURE  (COMP.FIG. 3),  
13 
KUVA  5, TAVOITEKASVU SUURILLA  PINTA-ALOILLA METSÄMAAN VEROLUOKILLA JA SUHTEESSA 
LÄMPÖSUMMAAN (KUVA 3). 
FIG. 5. ATTAINABLE INCREMENT  ON  LARGE AREAS BY  TAXATION CLASSES OF FOREST LAND 
AND IN RESPECT TO THE SUM OF  EFFECTIVE TEMPERATURE  (COMP. FIG, 3),  
Kun  verrataan kuvien  3  ja 5  kasvun  tasoa 
osoittavia  viivoja  toisiinsa,  niin voidaan to  
deta suuruusluokka-arvioina,  että Etelä-Suo  
men parhailla alueilla nykykasvu  on 80—90  % 
tavoitekasvusta. Kainuussa ja Perä-Pohjolas  
sa sen suuruusluokka on 50—60 %. Nämä 
suhdeluvut  osoittavat,  kuinka  paljon  puuston 
kasvua  voidaan suurentaa parantamalla  met  
sien  ikärakennetta ja metsiköiden tiheyttä  sekä 
puulajisuhteita  suhteessa  kasvupaikan  laatuun. 
Pohjois-Suomen  pieni  nykykasvu  johtuu  
siitä,  että kun  aikaisemmin puulla  ei ollut 
metsien kasvua  vastaavaa menekkiä,  ja kun 
luontaista uudistumista aikaansaavat metsä  
palot jäivät palontorjunnan  parantuessa vä  
häisiksi,  pääsivät  metsät  yli-ikäistymään.  Pa  
rantuneella puun menekillä ja 1950-luvulla 
alkaneella metsien uudistamisella on saatu 
aikaan paljon nuoria metsiköitä,  joiden  ."kas  
vun suureneminen tapahtuu  kylmässä  ilmas  
tossa niin hitaasti,  että nykykasvu  on:  vielä 
suhteellisen pieni.  Se on suhteellisesti pienin 
kasvualueella 12, jossa  on  myös  suhteellisesti 
vähiten keski-ikäisiä  metsiköitä,  ja jossa tai  
mikoiden määrä  on  suhteellisesti suurin. Kas  
vun  riippuvuutta  puuston ikärakenteesta tar  
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Valtakunnan metsien 6.  inventoinnissa saa  
dut kasvun arviot puulajeittain, metsä- ja 
kitumaalla sekä  piirimetsälautakuntien  alueit  
tain on esitetty  taulukossa  3. 
Tilapäisesti  suuren  kasvun  kannalta oli 
metsien ikärakenne edullisimmillaan 1950- 
luvun alussa,  jolloin  erityisesti  Etelä-Suomes  
sa oli kaskikauden jälkeen  uudistuneiden,  
keski-ikäisten metsiköiden kasautuma. Sen 
jälkeen  on  perustettu  paljon uusia taimikoita 
ja keski-ikäiset metsät ovat vanhentuneet ja 
lähestyneet  uudistuskypsyysikää.  Nämä mo  
lemmat kehitystapahtumat  vaikuttavat kas  
vua tilapäisesti  pienentävästi.  
Toisaalta on samanaikaisesti parannettu 
metsämaata  ojittamalla  ja lannoittamalla ja 
metsämaa on  lisääntynyt  ojituksen  ja pelto  
jen  sekä  laitumien metsittymisen  kautta.  Pa  
rantuneiden hakkuutapojen  ansiosta on myös 
kasvatettavien metsiköiden keskikuutio suu  
rentunut. Näiden tekijöiden  vaikutus on  
ollut kasvua suurentava. 
Koska kasvun  arvio on mm.  ilmaston vaih  
telun vuoksi sitä  luotettavampi, mitä pidem  
mältä ajalta  on arvioita,  on kuvassa  6 esitetty  
kasvun  arviot  piirimetsälautakuntien  alueella 
valtakunnan metsien 3.,  5. ja 6. inventoinnin 
tulosten mukaan. Taulukossa 4 on esitetty  
näiden kolmen inventoinnin kasvun arviot  
Etelä- ja Pohjois-Suomelle  sekä koko  maalle. 
Perättäisten inventointien tulosten osalta 
on syytä  todeta,  että 3. ja 5. inventoinnin ar  
viot on korjattu  vastaamaan 6. inventoinnissa 
käyttöön  otettua pystypuiden  kuutioimisme  
netelmää. Sen sijaan 3. inventoinnin kasvun 
arviossa  ei ole todennäköisesti mukana 5 vuo  
den pituisen  mittausjakson  aikana poistuneen  
puuston kasvua.  Kun  tämä  ja 1940- sekä  1950- 
lukujen  taitteessa suoritettujen hakkuiden 
suhteellisesti pieni  määrä  otetaan huomioon,  
niin 3. inventoinnin kasvun  arvio samakäsit  
teisenä myöhempien inventointien tulosten 




Puuston kasvun  suureneminen on  siis  ollut 
suhteellisen vähäistä. On kuitenkin otettava 
huomioon,  että ellei  metsänparannusta  olisi 
tehty  ollenkaan,  niin suurista hakkuista ja 
ikärakenteen kehittymisestä  olisi ollut sev- 
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KUVA  6. VUOTUISEN KASVUN  ARVIO PIIRIMETSÄLAUTAKUNTIEN JA AHVENAN  
MAAN MAAKUNNAN ALUEELLA  VALTAKUNNAN  METSIEN 3,, 5.. JA 6, 
INVENTOINNIN TULOSTEN MUKAAN. 
FIG. 6. ESTIMATE OF ANNUAL INCREMENT IN THE FORESTRY BOARD DISTRICTS 
AND IN THE DISTRICT OF AHVENANMAA ACCORDING TO THE RESULTS 
OF 3TH / STH AND 6TH NATIONAL FOREST INVENTORY. 
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Taulukko 4. Kasvu  Etelä-  ja Poh  jois-Suornessa sekä koko  maassa  
3., 5. ja 6. inventoinnin tulosten  mukaan.  
Table 4. Increment in South- and North-Finland and the whole 
country according to'  the  results of the 3*".J sth anc[  
6th national forest inventory . 
rauksena kasvun  selvä  pieneneminen.  Kun 
runsaiden vanhojen  puustojen  olosuhteissa 
aloitetaan puun käytön  ja tuotannon voima  
peräistäminen,  niin puuston kasvu  pienenee  
joksikin  ajaksi  ja tämä aika on sitä pidempi,  
mitä enemmän  vanhoja  ja yli-ikäisiä metsi  
köitä  on ja mitä huonommat ovat kasvuolo  
suhteet.  Kasvun  ja puuston tilapäisen piene  
nemisen korvaa uusien metsiköiden kasvu 
siinä  vaiheessa,  kun ne saavuttavat  suurim  
man  kasvunsa  kehitysvaiheen.  
Suuruusluokka-arviona voidaan esittää,  että 
ellei metsänparannusta  olisi tehty  ollenkaan, 
ja jos  puun käyttö  olisi ollut  niin suurta kuin 
mitä se on  1950-luvun jälkeen ollut, olisi 
puuston kasvu  tällä hetkellä 4—5 milj.m
3
 
pienempi.  Puuston kasvu on myös  uusien 
metsiköiden kehityksen  myötä suureneva,  
mikä  on jo havaittavissa erityisesti  mäntyä  
koskevana niillä alueilla,  missä voimaperäi  
nen puuntuotanto aloitettiin ensimmäiseksi.  
Eri  puulajien  kasvun  suhteelliseen suuruu  
teen on voinut vaikuttaa ilmaston vaihtelu. 
Varmana voidaan kuitenkin pitää  sitä,  että 
männyn  kasvu  on  alkanut suureta seurauk  
sena mäntyä  suosivasta  metsän uudistami  
sesta.  Kaskikauden jälkeinen  kuusen kasvun  
suureneminen on pysähtynyt.  Lehtipuu  pi  
tää sitkeästi puoliaan  puuston osana  lähinnä 
sen voimakkaan luontaisen uudistumisen ja 
maataloudelta heitteille jäävien  pinta-alojen  
metsittymisen  ansiosta. 
Edellä kasvualueiden yhteydessä  voitiin 
todeta,  että nykykasvu  on Pohjois-Suomessa  
suhteessa saavutettavissa olevaan kasvuun 
paljon  pienempi  kuin Etelä-Suomessa.  Met  
sien alueellisesti erilainen ikärakenne selittää 
pääosan  näistä eroista. 
Kuvassa  7  on  esitetty  metsien ikärakenne 
piirimetsälautakuntien  ja Ahvenanmaan maa  
kunnan alueella siten,  että nuorin ikäluokka 
käsittää likimain uudistusalan ja taimikko  
seka riukuvaiheessa olevat metsiköt,  sen  jäl  
keen ovat kasvatettavat  metsiköt ennen uu  
distuskypsyysikää  ja kolmantena ryhmänä  
uudistuskypsyysiän  ylittäneet  metsiköt (vert 
s. 7).  
Kasvu on  suhteellisesti suurin niillä alu  
eilla, missä ikärakenne on lähellä suurta kas  
vua ylläpitävää  ikärakennetta. Pienin se on 
alueilla,  missä kasvatusmetsikköjen  osuus  on 
suhteellisesti pienin.  
Ikärakenteen alueelliset erot  johtuvat  met  
sien historiasta ja niiden käsittelystä  viimeis  
ten noin 30  vuoden aikana. Kaskikauden  jäl  
keen  tapahtui  laajoilla  alueilla Etelä-Suomessa 
metsien uudistumista. Näillä alueilla on ollut 
näihin päiviin asti  keski-ikäisten  metsiköiden 
kasautuma,  joka  on varttumassa uudistus  
kypsyysikään.  Samoilla alueilla,  kuten Itä- ja 
Etelä-Savossa sekä  Itä-Hämeessä  ja Uudella  
maalla-Hämeessä, kasvu  on suhteellisesti  lä  
himpänä  tavoitemetsän kasvua.  
Etelä-  ja Lounais-Suomessa on  kuitenkin 
Alue  
Inventoin- 
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KUVA  7, KESKI KASVU (M3/HÄ/V)/ IKÄRAKENNE (UUDISTUSALA 
JA TAIMIKKO- SEKÄ  RIUKUVAIHE; KASVATETTAVAT  
METSIKÖT' UUDISTUSKYPSYYDEN YLITTÄNEET METSI  
KÖT) JA LÄMPÖSUMMA PIIRIMETSÄLAUTAKUNTIEN JA 
AHVENANMAAN MAAKUNNAN  ALUEELLA (VERT,  KUVA 6) 
FIG. 7, MEAN INCREMENT ON FOREST LAND (M3/HA/Y,), AGE 
STRUCTURE  (REGENERATION  AREA/ SEEDLING AND 
SAPLING STAGE; STANDS UNDER THINNINGS; STANDS  
OVER REGENERATION AGE) AND SUM OF EFFECTIVE 
TEMPERATURE BY FORESTRY BOARD DISTRICTS AND 
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Lappi,  Koillis-  Suomi  
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Taulukko  6. Puuston  keskikuutio,  keskikasvu  ja kasvuprosentti  
eri  omistajien  metsissä.  
Table  6. Mean volume  and mean increment  of the growing stock  
and increment percentage by ownership categories. 
jo niin paljon  uudistuskypsyysiän  ylittäneitä 
metsiköitä, että yli-ikäisyyden  seurauksena 
tapahtuvaa  kasvun  pienenemistä  ja erityisesti  
kuusen  ja järeän  koivun lahoamisvahinkoja  
ei todennäköisesti kyetä  välttämään, Ahve  
nanmaalla nämä  ongelmat  ovat jo suuret. 
Tulevaisuuden suurta kasvua silmällä pi  
täen metsien ikärakenne on  hyvä Keski  
suomessa,  Pohjois-Savossa,  Keski-Pohjan  
maalla ja  Pohjois-Karjalassa.  
Pohjois-Suomessa  on yli-ikäisten metsi  
köiden osuus päässyt  aikaisemmissa puun 
huonoissa menekkioloissa lisääntymään  erit  
täin suureksi. Tästä  on  ollut seurauksena kas  
vun pieneneminen  ja suuri luonnonpoistuma  
sekä puun metsään lahoaminen. Tätä metsien 
epäkohtaa  alettiin määrätietoisesti parantaa 
1950- ja 1960-luvulla, mistä seurauksena 
nuorten metsiköiden osuus on suuri. Suuren 
kasvun  kannalta on  nykyinen  ikärakenne tila  
KUVA 8. IKÄRAKENNE JA METSÄMAAN LAATU MAAN  ERI OSISSA JA  ERI OMISTAJIEN METSISSÄ (ALUEET KUVASSA 6),  
FIG. 8. AGE STRUCTURE AND QUALITY OF FOREST LAND  BY REGIONS AND OWNERSHIP CATEGORIES (REGIONS IN FIG, 6), 
Alue  -  Region 
Etelä-Suomi  
South Finland  
Kainuu, 
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päisesti  huonoin Koillis-Suomessa,  Kainuus  
sa ja  Pohjois-Pohjanmaalla.  Lapin  piirimetsä  
lautakunnan eteläosassa on siirrytty  suurene  
van kasvun  vaiheeseen. Huonoin ön ikära  
kenne tulevaisuuden puun tuotannon  kan  
nalta kasvualueella 13, so.  Inarin,  Utsjoen  ja 
Enontekiön kuntien alueella. Suuri luonnon  
poistuma  ja puusadon  metsään  lahoaminen 
voidaan siellä estää vain nopealla  vanhimpien  
metsiköiden uudistamisella ja jättämällä van  
hojen  metsiköiden terveimpiä  puita  siemen  
täviksi  suojuspuustoiksi.  
KASVU ERI OMISTAJIEN  METSISSÄ 
Metsien kasvua  koskevia  tietoja  eri  omis  
tajien  metsissä on  esitetty  taulukoissa  5  ja 6  
sekä kasvun  eroja  selittäviä tunnuksia met  
sien ikärakennetta ja maiden laatua on ha  
vainnollistettu kuvassa  8.  
Tulevaisuutta silmällä pitäen  on  metsien 
rakenne parhain  osakeyhtiöiden  metsissä,  
joissa'  on paljon  taimikoita ja riukuvaiheen 
metsiköitä seurauksena voimaperäisestä  van  
hojen  metsiköiden uudistamisesta ja uusien 
metsiköiden perustamisesta  soiden ojittami  
sella lisätylle  uudelle metsämaalle ja ostojen  
kautta yhtiöille hankitulle maalle. Puuntuo  
tannon suurentamisen panokset  ovat myös  
olleet suhteellisesti suurimmat yhtiöiden  met  
sissä. Voidaan sanoa,  että niissä on  toteutettu 
Mera-ohjelma (Metsätilastollinen vuosikirja  
1974, 1976). Seurauksena  on suureneva  kasvu  
ja metsien ilmastolliseen sijaintiin,  maiden 
laatuun ja vielä jäljellä olevien vanhojen  met  
siköiden suhteelliseen runsauteen  nähden erit  
täin  suuri kasvuprosentti.  
Yksityismetsien  kasvutunnukset  ovat myös 
hyvät.  Tämä johtuu  lähinnä metsien edulli  
sesta  ikärakenteesta,  metsien sijainnista par  
haissa  kasvuoloissa  ja uusien tilojen  sekä  lisä  
maiden muodostamisen kautta yksityisomis  
tukseen  siirretyistä puustoista  (Kuusela  
1972). Oma merkittävä vaikutuksensa on 
ollut myös  parantuneella  metsänhoidolla ja 
metsänparannustoiminnalla.  
Yksityismetsissä  ei  ole kuitenkaan käytetty  
hyväksi  kaikkia  hakkuumahdollisuuksia 1960- 
luvun  puolivälin  jälkeen.  Seurauksena tästä  
puusto  on  vanhentunut ja yksityismetsiin on  
alkanut kasaantua uudistuskypsyysiän  saavut  
taneita metsiköitä. Seurauksena tästä  kasvun  
suureneminen on pysähtynyt.  Puuston  van  
heneminen on päässyt  jo niin pitkälle,  että  
yli-ikäistymisen  haittoja  ja vahinkoja  tuskin  
kyetään  enää  kaikkialla torjumaan.  Metsien 
uudistamista olisi lisättävä tähänastisesta. 
Muiden omistajien  metsät koostuvat kun  
tien, seurakuntien ja säätiöiden metsistä  sekä 
yhteismetsistä. Metsien käsittely  on  ilmeises  
tikin ollut vaihtelevaa. Niiden rakenne on 
suhteellisen hyvä suuren kasvun kannalta. 
Käsittelyn  voimaperäistyminen  olisi kuiten  
kin suotavaa. 
Valtion metsissä on kasvu suhteellisesti 
pienin.  Pääasiallinen syy  tähän on  ollut valtion 
metsien  pitäminen  maatilatalouden maan ja 
metsän reservinä. Koko itsenäisyyden  ajan  on 
valtion metsien parhaita  maita ja puustoja  
siirretty  uusina tiloina ja lisämetsinä yksityis  
omistukseen (Kuusela  1972).  Jäljelle on 
jäänyt  viimeisiä, yli-ikäisiä  erämaametsiä ja 
huonoimmissa kasvuoloissa  sijaitsevia maita. 
Vanhojen metsien määrätietoinen uudista  
minen aloitettiin 1950- ja 1960-luvulla. Par  
haiden metsiköiden siirtäminen yksityisomis  
tukseen jatkui  aina 1960-luvulle ja sitä tapah  
tuu vieläkin jossain  määrässä  Pohjois-Suo  
messa. Valtio on alkanut ostaa vähäisessä 
määrässä myyntiin tarjottuja yksityismetsiä,  
mutta näiden metsien laatu on  yleensä  vahvo  
jen hakkuiden ja metsänhoidon laiminlyömi  
sen vuoksi huono. 
Metsänhoidon ja metsänparannuksen  mää  
rärahat valtion metsille olivat suhteellisen vä  
häiset aina  1960-luvulle asti.  Sen jälkeen  ne 
ovat lisääntyneet voimakkaasti (Metsätilas  
tollinen vuosikirja  1974, 1976). Metsien si  
jainnista  karuimmilla mailla ja huonoimmas  
sa ilmastossa on kuitenkin seurauksena, että 
tuloksia joudutaan  odottamaan paljon pidem  
män aikaa kuin muiden omistajien  metsissä. 
Nykyinen  pieni  kasvu  johtuu yli-ikäisten  
metsiköiden ja taimikkometsien runsaudesta 
sekä keski-ikäisten metsiköiden vähäisyy  
destä. Myös  luonnonsuojelun  vaatimusten 
huomioon ottaminen hidastaa ja estää  valtion 
metsien parantamista.  
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METSÄN  PUUTAVARALAJIRAKENNE  
Metsän puutavaralajirakenne  metsämaalla 
kasvualueittain on esitetty  taulukoissa 7  ja 8  
sekä kuvassa  9. 
Puutavaralajit  ovat tukki, so. sahojen  ja 
vaneritehtaiden raakapuu,  kuitupuu  ja hak  
kuutähde (Valtakunnan  
...,
 1971, Kuu  
sela ja Salovaara 1974  a).  Kunkin 
puulajin  kuutiomäärä on  jaettu  puutavarala  
jeihin  siten kuin  millaiseksi jako  muodostuisi,  
jos  pystypuusto  korjattaisiin.  Kokonaispuus  
ton  puutavaralajiosuudet  on  laskettu puulajien  
kasvulla punnittuina  keskiarvoina. 
Tulos on kasvun puutavaralajirakenne  
ilman vaikutusta,  joka on puiden  siirtymällä  
paksumpiin  läpimittaluokkiin.  Puutavarala  
jien lisääntymisessä  puuston kasvaessa  ja 
hakkuumahdollisuudessa on enemmän tuk  
kia kuin  tässä  esitettävissä rakenneluvuissa. 
Ne osoittavat puuston rakennetta siten kuin 
jos  puuston puulajisuhteet  olisivat samat kuin 
puulajien  suhteelliset osuudet kasvusta.  
Puuston  ikärakenne ja puulajien  osuudet 
selittävät pääosan  puutavaralajirakenteen  alu  
eellisesta vaihtelusta. Mitä enemmän  metsäs  
sä on uudistuskypsiä  ja uudistuskypsyyttä  lä  
hestyviä  metsiköitä ja  mitä suurempi  on  män  
nyn osuus, sitä enemmän  on tukkia. Yli-ikäi  
syys  ja erityisesti  yli-ikäiset kuusikot  alenta  
vat tukkiosuutta. Mitä enemmän on  taimikko  
ja riukuvaiheen metsiköitä ja  mitä suurempi  
on lehtipuun,  erityisesti  lepän  ja hieskoivun 
osuus,  sitä vähemmän rakenteessa on  tukkia 
ja sitä enemmän  hakkuutähdettä. 
Arvokkain  on  puusto kasvualueella 3. Tätä 
pienempi  tukkiosuus  alueella 4 johtuu  vajaa  
tuottoisten lehtipuumetsiköiden  runsaudesta. 
Alueella 8  ja 10 puuston arvoa  alentaa hies  
koivun runsaus.  Suhteellisen suuri tukkiosuus 
alueella 3 selittyy  sillä,  että vaikka  yli-ikäisiä  
metsiköitä on  paljon,  niin metsämaan puus  
tossa  on männyn  osuus  erittäin suuri. 
PÄÄTELMIÄ 
Puuntuotannon suunnittelun ja metsävaro  
jen kehittämisen kannalta näyttää  edulliselta 
kehittää kasvupaikkojen  luokitusjärjestelmää  
siten, että kasvupaikan  tunnuksina ovat  maan 
ravinteisuus,  vesitalouden tila  ja ilmasto. Kas  
vukauden tehoisan lämpötilan  summa on 12. 
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Taulukko  8. Puutavaralajien osuudet  metsämaan  vuotuisesta  kasvusta  
ilman  puiden siirtymää  paksumpiin  läpimittaluokkiin' 
kasvualueilla (kuva 2). 
Table  8. Proportions of timber assortments  in  annual  increment  
on forest land  without  passage  of  trees into greater 
diameter classes in  increment  regions (fig. 2). 
kasvukauden  pituuden  ohella tärkein ilmas  
ton tunnus. 
Tällainen maiden luokituksen järjestelmä 
parantaa puulajien  ja  metsänhoitomenetelmien 
valintaa. Se varmentaa  myös maan parannus  
ta, vesitalouden järjestelyä ja lannoitusta. 
Puuston kasvun  sekä puutavaralajiraken  
teen alueellinen vaihtelu ja siihen vaikuttavien 
syiden  tarkastelu osoittaa,  että metsävarojen  
hyvässä  tuottokunnossa pitäminen  edellyttää  
kasvun  suuruisen puumäärän  korjaamista  ja 
uudistuskypsien  metsien puusadon  korjaa  
mista sekä uusien metsiköiden perustamista  
niiden tilalle. 
Pahinta mitä puuntuotannolle  voi tapahtua,  
on puuston niin pitkälle  päässyt  yli-ikäistymi  
nen,  että vanhojen  metsiköiden kasaantumaa 
ei kyetä korjaamaan  ennen sen vikaantumista 
halvoiksi puutavaralajeiksi  tai metsään  lahoa  
mista. Jos suurella metsäalueella pääsee  
muodostumaan uudistuskypsyyttä  vanhempia  
metsiköitä yli 20 %:lle pinta-alasta,  ikäraken  
netta on miltei mahdotonta parantaa ilman 
vahinkoja.  Jos  yli-ikäisyys  käsittää  puolet  tai 
enemmän  pinta-alasta,  on siitä seurauksena 
useita kymmeniä  vuosia kestävä  pienen  puun  
tuotannon kausi.  
Kasvun  ja puuntuotannon lisäämiseksi  tulisi  
metsien nykytilanteen  olosuhteissa  keskittyä  
puuttoman uudistusalan ja suojuspuustojen  
osuuksien pienentämiseen,  vanhimpien  ja 
vajaatuottoisten  metsiköiden lisättyyn  uudis  
tamiseen, kasvatushakkuiden ajallaan  suorit  
tamiseen ja taimikoiden hoitamiseen sekä 
siinä halpoja  puutavaralajeja  tuottavien puu  
lajien  osuuden vähentämiseen. 
Viljelyllä  tapahtuvan  uudistamisen tulisi 
olla enemmän käytettyä  mitä paremmista  kas  
vuoloista on  kysymys.  Esim. osakeyhtiöiden  
toteuttaman metsänhoidon voimaperäisyy  
dellä vuotuisen metsänviljelyn pitäisi  olla vä  
hintään 200 000  ha, kun  se on noin 130 000 ha. 
Maan parannuksessa  tulisi kiinnittää eri  
tyistä  huomiota ojitusalueiden  kunnossa pitä  
miseen, maan muokkaukseen uudistamisen 
yhteydessä  ja lannoittamiseen. Näillä toimen  
piteillä  voidaan ilmeisestikin suurentaa  kas  
vua taloudellisemmin kuin soiden uudisoji  
tuksella,  vaikka ojituskelpoisia  soita onkin 
vielä 2—3 milj. ha  jäljellä.  Metsänparannuk  
sen tulokset ovat sitä pienemmät  mitä huo  
nommissa kasvuoloissa  niitä toteutetaan. 
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56,3 4 3,1 47,3 9,6 100,0 
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KUVA 9.  METSÄMAAN KASVUN  PUUTAVARALAJI  RAKENNE  ILMAN  PUIDEN  
SIIRTYMISTÄ JÄREÄMPIIN LÄPIMITTALUOKKIIN. 
FIG. 9, TIMBER ASSORTMENT  PROPORTIONS IN INCREMENT WITHOUT 
PASSAGE OF TREES INTO GREATER DIAMETER CLASSES. 
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SUMMARY 
The  information  presented is  based on the  results  
of  the  6th  National  Forest  Inventory  and  of  a special  
study  prepared for forest income  taxation.  
Growing stock  volume  and  increment  are  estima  
ted  for  forest  land  and  poorly  productive  land  (table  3). 
The  three  land classes  of forestry  land  are: 
Forest land: which  has  the potential quality for  
producing a  mean annual  increment  of  at  least  1 m3/ha 
of stem wood  including  bark, during a rotation  of 
100 years  under  favourable  tree stand  conditions.  
Poorly productive  land:  which  has  the  potential  quality 
for  producing a  mean annual  increment  of 0,9—0,1 
m
3
/ha defined  as above. 
Waste land:  which  has  the potential quality for  
producing a mean annual  increment  of less  than  
0,1 m
3
/ha defined  as above.  
Forest  land  is  divided  into  6 site-fertility  classes 
which  are  determined  by the ground vegetation in 
forest vegetation regions (table 1 and  fig. 1).  For  
additional  information  see Kuusela  and  Salmi  
nen 1969. 
Forest  taxation  classes  as site  quality classes  are: 
IA: very  rich  and  rich  sites  except  Pyrola Type 
IB: damp sites  and  Pyrola Type 
II: sub-dry  sites  and Vaccinium-Myrtillus  Type on 
sites forming raw humus  and under  poorly  
growing trees  
III: dry and  barren  sites, Hylocomium-Myrtillus  Type 
on sites  forming thick raw  humus  layer and  under 
poorly  growing trees, and spruce and birch  
swamps 
IV: pine swamps.  
If site  productivity  is  reduced  by  stones, paludifi  
cation, etc.,  the site  is  classified  into  a lower taxation  
class than described  above. 
Besides  fertility  and  water  conditions, forest yield 
is  dependent on climatic  conditions, especially  on 
the  temperature during the  growing season. The  sum 
of  effective  temperature during the  growing season is  
used  as the  indicator  of climatic  conditions (fig. 3).  
In addition  to site quality, the  structure  and  quality 
of the  growing stock effect forest yield.  The  most  
important growing stock characteristic  is the age 
structure.  The following age or development stage  
structure  is  estimated  for  maintaining the greatest  
long term  mean yield: 
area of open  regeneration land, seedling and  
sapling  stands 30  % 
area of stands in thinning stage 65  » 
area of stands over regeneration age 5 »  
An abundance  of regeneration areas,  seedling and  
sapling stands  and stands  over regeneration age are 
characteristics  of low  increment.  If there  is  an accumu  
lation  of  thinning stands, the  increment  is  temporarily 
greater than  the long term mean yield. A great 
accumulation  of stands over regeneration age  leads  
to a small  net increment  and losses  due to decay and  
mortality.  
On the  basis  of  the  current  increment, the  country 
is  divided  into  increment  regions (fig.  2). The  area,  
site quality classes,  mean increment, mean growing 
stock volume  and  the timber assortment  structure  by 
increment  regions are presented  in  tables  2,  7  and  
8 and  fig. 9. 
Estimates of current  increment  by site  quality 
classes, adjusted by a  function  of the  sum of the  
effective  temperature, are  presented in figures 3  and  4. 
On the  basis  of  the  yield table information, the  mean 
increment  attainable  on large forest areas as a func  
tion of site quality class and  the  sum  of the  effective  
temperature, is  estimated  and  presented in  figure 5. 
Estimates  of the  growing stock and  increment  by  
Forestry  Board  Districts and  ownership categories 
are presented  in tables  3, 4,  5  and  6  and in  figure 6,  
the mean increment  and  the age  structure  of the  
growing by Forestry  Board Districts in  figure 7,  
the  age structure  and  site  quality classes  by ownership 
categories in figure 8, and  the timber  assortment  
structure  by  increment  regions in  tables  7  and 8  and  
in  figure 9. 
The main  conclusions  
on
 the  basis of the informa  
tion are: 
—  In order  to keep the forests  in  good productive  
condition  the  harvest  should  equal the  increment, 
the mature tree stands should  be harvested  and 
replaced by  new stands.  
—  A great accumulation  of over-mature tree stands  
leads  to increasing decay  and  mortality  and  decreas  
ing increment. The  greater  the  accumulation  and  
the poorer  the growing conditions, the longer is  
the  period of small  increment  and production. 
—  In order  to improve the  productive  quality of the 
current  forest the final  cuttings  and  removal  of 
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